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Одной из сфер государственного вмешательства в экономику, в 
которой рыночные механизмы регулирования имеют определенную 
специфику, является экономическое обеспечение национальной обороны. 
Эффективность экономических процессов в этой сфере обеспечивается  
в том случае, если государство выступает в роли активного, способного 
быстро адаптироваться к изменениям обстановки хозяина, т. е. в роли 
предпринимателя, но предпринимателя особого рода, ратующего  
за государственный интерес. Важнейшим инструментом воздействия 
государства на функционирование экономики является размещение го-
сударственных заказов на поставку продукции для государственных  
нужд, в частности для обеспечения потребностей военной организа- 
ции  государства. 
На современном этапе экономического развития Президентом 
Российской Федерации в Бюджетном послании «О бюджетной политике в 
2013–2014 годах» определено, в частности, «совершенствование механизмов 
государственных закупок за счет применения современных процедур 
размещения заказов, консолидации заказчиков, а также использования 
комплексных методов управления инвестиционными проектами» [1]. 
Решение задачи повышения эффективности управления современной 
системой государственных оборонных закупок невозможно без учета 
имеющегося мирового опыта. 
Многие страны накопили опыт эффективной организации управления 
процессами расходования средств государственного бюджета, включая 
закупочную деятельность, сформировав соответствующие институты и 
организационно-экономические механизмы. 
В США и ЕС приоритетной целью формирования организационно-
экономического механизма реализации государственной экономической 
политики в области закупок является стимулирование конкуренции. Однако 
при этом предусмотрен ряд исключений. Например, в США  
при распределении госконтрактов разрешается поддерживать поставщиков и 
их производственные мощности. При закупках для оборонных нужд  
и в целях поддержания стратегически значимых мощностей круг 
поставщиков может ограничиваться бизнес-структурами США и  
Канады.  
В организационно-экономическом механизме реализации го-
сударственных закупок разных стран существуют исключения, связанные с 
использованием заемных средств, средств организаций или стран-доноров. 
Так, в Польше в целях стимулирования развития отечественной экономики 
допускается ограничение круга участников конкурса национальными 
компаниями и представительствами (отделениями) зарубежных компаний, 
зарегистрированных в стране, в случае, если осуществляются закупки на 
сумму менее 30 тыс. евро [4, с. 186]. 
Следует отметить, что во многих странах заказчики, представляющие 
интересы региональных и местных администраций, склонны отдавать 
предпочтение местным поставщикам с целью сти-мулирования развития 
региональной экономики. Безусловно, это снижает степень конкурентности 
локальных рынков госзакупок, и центральные власти обычно не 
приветствуют такой подход. Так, в частности, в Канаде  
и ЕС законодательно регламентированы права региональных властей  
по ограничению круга участников тендеров.  
Анализ опыта бюджетных закупок, накопленного в США, показывает, 
что в настоящее время все закупки, осуществляемые федеральными 
закупочными агентствами, регулируются «Правилами закупок для 
федеральных нужд» (FAR – Federal Acquisition Regulations), принятыми в 
1984 г. и определяющими принципы осуществления закупок, их правила и 
процедуры [7; 9]. 
Цель FAR состоит в контроле за соблюдением всеми агентствами, 
осуществляющими закупки для федеральных государственных нужд, единой 
закупочной политики и использованием ими единых правил закупок. 
Правила FAR применяются при любых закупках федеральным 
правительством США, включая строительство, лизинг техники и 
оборудования, начиная с момента формулировки потребности и 
формирования финансовых планов, в процессе проведения закупок, выбора 
поставщика, заключения государственного контракта, заканчивая 
управлением контрактом. 
Разработку и реализацию единой государственной политики в области 
госзакупок, а также координацию деятельности всех федеральных органов в 
этой сфере обеспечивает Управление федеральной закупочной политики 
(Office of Federal Procurement Policy). Непосредственно осуществляют 
закупки и заключают государственные контракты около 100 различных 
правительственных агентств.  
Закупки для осуществления текущей деятельности всех федеральных 
ведомств США осуществляет Администрация общих услуг (General Services 
Administration, GSA). 
Министерства и ведомства ежегодно подают в GSA заявки на 
необходимые им товары, работы и услуги, а затем закупают продукцию  
с его складов. Централизованная закупка через GSA позволяет существенно 
сократить расходы на приобретение необходимой продукции путем 
увеличения объема закупки. Государственным структурам предлагается 
выбор более чем из четырех миллионов наименований продукции, 
закупаемой администрацией централизованно. Затраты на проведение 
закупок составляют около 2–3 % от их объема [9]. 
В системе организации госзакупок США особое внимание уделяется 
двум ключевым моментам. Это, во-первых, повышение степени 
конкурентности рынка госзакупок: практика показывает, что даже заказы на 
сложные системы вооружения осуществляются на конкурентной основе. Во-
вторых, создание эффективной системы мониторинга выполнения 
контрактов: госзаказчики (министерства, агентства) осуществляют аудит и 
надзор за ходом работ по заключенным ими контрактам. 
Спецификой современной модернизации национальных систем 
госзакупок является их унификация под воздействием процессов 
регионализации и глобализации. В силу их разнонаправленного воздействия, 
международные институты разрабатывают правила размещения 
государственных заказов, главной целью которых является унификация 
правил закупок и облегчение взаимопроникновения стран-участниц на рынок 
государственных заказов. 
Наиболее полно международный опыт госзакупок отражает Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и услуг» [11], 
разработанный Комиссией ООН по международной торговле (1984 г.) в 
качестве рамочного для содействия постсоциалистическим странам, 
формирующим рыночную систему государственных закупок. Закон 
предусматривает проведение госзакупок на конкурсах и иными способами, 
обеспечивающими наиболее эффективное размещение госзаказов с учетом 
требований принципов конкурентности, гласности и справедливости. В 
качестве основного способа определен открытый конкурс. Закон 
применяется ко всем видам закупок продукции для государственных нужд, за 
исключением закупок для нужд национальной обороны и безопасности и 
определяет требования к квалификации поставщиков, отчетной 
документации.  
В Европейском Союзе в 1990-х гг. для обеспечения единых условий 
проведения закупок для государственных нужд также приняты 
основополагающие руководящие документы (директивы) [5, с. 78]. 
Институционализация всех элементов унифицированной в рамках ЕС 
системы госзакупок предполагает:  
обеспечение транспарентности процедуры торгов и присуждения 
контрактов;  
установление более жестких требований к соблюдению этих директив;  
распространение правил на ранее исключенные секторы экономики; 
включение в правила государственных закупок закупку услуг. 
Усовершенствованные стандарты по госзакупкам должны быть 
включены странами-членами ЕС обязаны подобное законодательство в свои 
национальные законодательства в течение определенного периода. 
Методические рекомендации по применению директив публикуются 
Управлением официальных публикаций ЕС. 
Определенный интерес для применения в России представляет опыт 
закупок, накопленный международными финансовыми институтами (МФИ). 
Разрабатывая и реализуя крупные международные проекты, выдавая кредиты 
на их реализацию, МФИ регламентирует расходование этих средств, в том 
числе и правила проведения закупок. Соглашения  
с МФИ о предоставлении кредитных ресурсов имеют статус между-
народных, что обеспечивает приоритет применение правил закупок  
МФИ перед национальными нормами закупок продукции для го-
сударственных  нужд  в  России  [5]. 
Всемирный банк реализует лидирующую роль в финансировании 
проектов, направленных на развитие, как с точки зрения финансирования, так 
и формулирования политики их реализации, включая политику госзакупок. В 
соответствии со своим уставом Банк требует «обеспечить, чтобы средства 
любого займа использовались только по целевому назначению, с 
надлежащим учетом соображений экономии и эффективности, невзирая на 
политическое или какое-либо другое неэкономическое влияние» [92]. На этой 
принципиальной основе разработаны детальные процедуры закупок, 
финансируемых Всемирным банком проектов, основанные на следующих 
принципах: 
экономии финансовых ресурсов и эффективности; 
заинтересованности Банка в обеспечении конкуренции всех 
правомочных поставщиков на рынке осуществляемых им закупок; 
содействия экономическому развитию страны-заемщика; 
транспарентности закупочных процедур. 
Вышеуказанные принципы реализованы в руководствах Всемирного 
банка, содержащих правила проведения международных конкурсных торгов 
по займам, данным международными финансовыми организациями.  
Кроме руководств, Банком разработана типовая конкурсная 
документация для закупки отдельных видов продукции, а также типовая 
предквалификационная документация. Данные институциональные нормы 
Всемирного банка используются во многих странах мира. 
Мировой опыт показывает, что конкурсные закупки способствуют 
эффективному расходованию средств, снижают уровень коррупции при 
осуществлении закупок, стимулируют развитие экономики в регионах. 
Практика осуществления конкурсных закупок в развитых странах, 
международных организациях и международных финансовых институтах в 
значительной мере унифицирована применением сбалансированного 
законодательства. 
Система госзакупок, сложившаяся в развитых странах и 
международной практике как целостный институт, была импортирована  
в нашу страну и адаптирована к условиям российской действительности, 
экономической ситуации и действующему законодательству. Достижение 
однородности экономической системы России потребовало заимствования 
принципов закупок, выработанных международным сообществом (эконо-
мии, эффективности, открытости и недискриминации), использования  
тех же способов закупок (конкурсов, в том числе открытых, закрытых  
и двухэтапных, закупки с переговорами, запроса котировок, закупки  
у единственного источника).  
Одной из самых развитых и транспарентных в мире является система 
оборонных закупок США [9]. 
Освоение бюджетных ассигнований внутри государственного сектора в 
США осуществляется на основе прямого бюджетного финансирования 
различных ведомств, занятых исследованиями и разработками федеральных 
лабораторий. Удовлетворение общественных потребностей на основе 
распределения бюджетных средств вне правительственных учреждений 
происходит на конкурсной основе путем заключения контрактов с 
исполнителями (концернами, фирмами, вузами, некоммерческими 
организациями), а также через предоставление субсидий отдельным отраслям 
промышленности. 
Характерной чертой контрактной системы США является обязательное 
привлечение к исполнению оборонного заказа значительного числа 
субподрядчиков, передавача им до 75 % всего объема работ по стоимости. 
Важную функцию организационно-экономического механизма оборонных 
закупок – руководство процессами подготовки, заключения и контроля хода 
реализации контрактов на исследования, разработки, испытания и 
производства систем ВиВТ – в различных ведомств Министерстве обороны 
США осуществляет служба административного управления контрактами, 
организационно входящая в управление тыла.  
В данную службу входит значительное количество различных контракт-ных 
организаций и представительств заказчика на фирмах-изготовителях [12, 
с. 37]. 
В целях обеспечения целостности организационно-экономического 
механизма оборонных закупок вся территория США разделена на девять 
административных регионов службы военных контрактов. Каждый из этих 
регионов разделен на области управления военными контрактами. Органы 
управления контрактами, расположенные в данных областях, осуществляют 
взаимодействие с фирмами, находящимися на под-ведомственной 
территории, если на указанных фирмах размещаются военные заказы. Всего 
в составе служб управления контрактами оборонных ведомств 
насчитывается более 80 представительств за-казчика. 
Достижение эффективности процесса контрактации оборонных закупок 
в Минобороны США обеспечивается реализацией следующих основных 
принципов [2, с. 28]. 
1. Контракты распределяются на конкурсной основе. Одним из 
способов обеспечения равных возможностей участников конкурса является 
законодательно закрепленная возможность их доступа к технологиям, 
разработанным по контрактам с Минобороны и другими государственными 
организациями. 
2. Контракты выдаются подрядчикам, которые признаны «ответ-
ственными». Это означает, что подрядчик должен: 
иметь или быть способным привлечь соответствующие финансовые 
ресурсы; 
быть способным выполнить требования к заказываемой продукции; 
иметь удовлетворительную репутацию в отношении качества 
поставляемой  продукции; 
иметь удовлетворительную репутацию в плане честности и деловой 
этики; 
иметь или быть способным привлечь квалифицированные, обладающие 
необходимым опытом кадры, а также создать со-ответствующие 
организационные формы и системы бухгалтерской от-четности и 
оперативного контроля; 
иметь или быть способным привлечь необходимое производ-ственное, 
строительное и технологическое оборудование и сооружения; 
быть во всех остальных отношениях подходящим для получения 
контракта. 
3. Тип заключаемого контракта должен соответствовать конкретному 
виду выполняемых работ. 
4. Контрактная практика минобороны США используется для решения 
различных социальных и экономических задач в масштабах страны. 
На наш взгляд, значимым для формирования эффективного 
организационно-экономического механизма оборонных закупок РФ является 
опыт контрактной системы США по институционализации действий 
заказчиков и исполнителей на этапе завершения и закрытия контракта, когда 
требуется принятие решений по использованию оставшихся 
(сэкономленных) финансовых средств, по цене контракта, а также уточнение 
условий возможного использования созданной продукции заказчиками и 
исполнителями оборонных заказов. 
В этом отношении важное значение имеет также анализ порядка 
формирования и размещения оборонного заказа и осуществления закупок в 
Великобритании. Повышение эффективности и экономия финансовых 
средств бюджета обеспечиваются сосредоточением прав и обязанностей по 
формированию военных программ в руках высшего руководства. С одной 
стороны, это ограничивает автономию видов ВС и устраняет их 
конкуренцию при распределении бюджетных средств, а с другой – учитывает 
тот факт, что большая часть ВС Великобритании дислоцируется на 
значительном удалении от метрополии [10, с. 15].  
При относительной ограниченности финансовых ресурсов, выделяемых 
на военные нужды, централизация создает необходимые предпосылки для 
более эффективной координации деятельности по материально-техническому 
обеспечению различных видов войск в со-ответствии с общими задачами, 
уменьшает распыление денежных средств и способствует их концентрации 
на основных направлениях военного строительства. 
Централизация распределения ресурсов стала основой для внедрения в 
практику военно-экономической деятельности Минобороны Велико-
британии системы программного планирования. Существенными сторо-нами 
британского военно-финансового планирования являются: 
долгосрочный характер, позволяющий военно-политическому руко-
водству страны заранее намечать перспективные военно-стратегические 
цели, оптимальные пути их достижения и объем необходимых для этого 
ресурсов; 
концентрация необходимых ресурсов по главным программам, 
ориентированным на решение крупномасштабных задач; 
регулярный пересмотр программ и их ресурсного обеспечения  
на основе оценки достигнутых результатов и уточнения поставленных задач. 
Координацию работ по разработке и приобретению основных систем 
оружия осуществляет Управление оборонных закупок, входящее в состав 
Министерства обороны Великобритании. Для расширения перечня  
фирм, участвующих в разработке и производстве ВиВТ, и увеличения 
удельного веса конкурсных контрактов с 1983 г. издается специальный 
справочник «Продажи министерству обороны», который регламентирует 
организацию и процедурные вопросы заключения контрактов. С 1986 г. 
министерством обороны регулярно публикуется «Бюллетень контрактов 
Министерства обороны».  
Достаточно большой опыт осуществления закупок продукции для 
оборонных нужд накоплен в ФРГ. Система организации приобретения  
и финансирования ВиВТ основана на принципах генерального подряда. 
Кроме того, заключение контракта с министерством обороны позволяет 
предпринимателям получать в банках кредиты на его выполнение.  
За принятие решений в области оснащения Бундесвера современными ВиВТ 
отвечают главное управление вооружения (ГУВ) министерства обороны и 
подчиненное ему федеральное ведомство разработки и  
закупки вооружений и военной техники. В соответствии с установленным в 
ФРГ порядком заказы на разработку и производство ВиВТ выдаются путем: 
открытых конкурсов, число участников которых не ограничено; 
ограниченных конкурсов, в которых участвуют фирмы, являющиеся 
официальными поставщиками Бундесвера; 
прямой передачи заказа определенной фирме, т. е. без конкурса. 
В силу высокой концентрации военного производства на прямые 
заказы приходится 85–95 % от общей стоимости подписываемых договоров, 
а на открытые конкурсы – лишь 1–2 % [8, с. 49].  
В контрактах, заключаемых Министерством обороны ФРГ, 
применяются в основном следующие виды цен: твердые или фикси-
рованные, предварительно согласованные с последующей фиксацией, 
подвижные, скользящие рыночные, а также цены, определяемые после 
завершения работ [6, с. 110]. 
Сложившаяся в Германии система размещения и финансирования 
военных заказов позволяет в условиях преобладания в военном производстве 
частнопредпринимательских структур контролировать разработку и 
изготовление ВиВТ и поддерживать их на уровне, необходимом для 
обеспечения мобилизационной готовности военной промышленности ФРГ.  
Интерес для адаптации к конкретным условиям оборонных закупок в 
России представляет опыт оборонного сектора Франции в сферах разработки, 
производства и испытаний систем ВиВТ, в которых накоплен значительный, 
уникальный в Европе потенциал знаний и опыта по применению сложных 
технологий. На НИОКР в оборонной про-мышленности во Франции 
используется до 30 % всех расходов на НИОКР по стране. На большинстве 
предприятий ВПК доля расходов на НИОКР по оборонной тематике 
составляет до 20 %, в то время как в среднем по промышленности страны 
этот показатель составляет 3 %. Текущее управление оборонной 
промышленностью Франции, регулирование вопросов торговли оружием, 
сотрудничества в военно-технической области, в области передовых 
технологий военно-прикладного характера и в области разработок двойного 
назначения осуществляет Генеральная делегация по вооружению (ГДВ) 
Минобороны Франции, подчиняющаяся министру обороны. Она является 
главным распорядителем ежегодных кредитов, выделяемых Министерству 
обороны Франции на капитало-вложения и дотации, и распределяет 
примерно 80 % этих кредитов [3, с. 43]. В этом ведомстве было занято около 
48 тыс. специалистов (включая 25,5 тыс. персонала входящих в состав ГДВ 
арсеналов).  
Таким образом, анализ практики организации закупок продукции  
для государственных, в том числе оборонных нужд ряда развитых  
стран, позволяет выявить основные направления повышения эффектив-ности 
управления системой государственных закупок применительно  
к оборонной сфере. 
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